












































は、1950年頃からコチア産業組合（Cooperativa Agrícola de Cotia）や南伯農業協同組合






























































































































































いるのだ。今日ピラールでは、CAPS（Cooperativa Agrícola de Pilar do Sul：旧コチア産
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